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Learning support for aiming acquirement of appropriate learning 
strategy: Utilizing external resources
Satoshi Kushida and Naoki Oka
Abstract.  Recently, the educational approach called “cognitive counselling” has been proposed as the effective teaching method 
which let schoolchildren become independent at every occasion of learning. This study is a case report of the cognitive counselling 
for a boy of fifth grader who has difficulties in understanding of the arithmetic. Our assessment revealed that he may settle for 
answering questions simply without careful thinking or may operate them only in his mind or may not be able to use appropriate 
learning strategy. Therefore these factors could make him experience difficulties in arithmetic. So we aimed at making use of lesson 
induction and helping him acquire appropriate learning strategy by suggesting the learning strategy that utilized external resources. A 
concrete advice to him was to use the label for questions in calculation and chart for those in sentence as more appropriate strategy. 
As a result of these supports, a part of his inadequate knowledge has changed to apply the external resources for his own learning 






































































かけ算 ２ １ 掛けるところを足し
てしまった。
割り算 ３ ３
小数の計算 ２ １ 足し忘れてしまった。
分数の計算 ３ ３
四則混合計算 ４ １ 四則の順序，かっこ
の意味の理解不足。







整数の性質 ３ ２ 位の意味理解不足
（兆と億）。
図形の面積 ２ ２
角度 ２ ０ 未記入。
文章題  式 ３ ３
　　　  答え ３ ２ くり下がりミス。






























































































































































































































































































































































かけ算 ２ １ （1） 筆算はできていた
が答えを書くとき
の転記ミス。
割り算 ３ ３ （3）
小数の計算 ２ １ （1） 1.8＋6＝2.4とした。
分数の計算 ３ ３ （3）
四則混合計算 ４ ３ （1） 加法の計算を減法
の計算をした。




５ ４ （3） 分数の理解不足。
（大小）
整数の性質 ３ ３ （2）
図形の面積 ２ １ （2） 面積を求めるとき
のかける数を間違
える。
角度 ２ １ （0） 直線は180°の理解
不足。
文章題  式 ３ ３ （3）
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